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The index only includes page numbers for 
proper names and selected topics of interest, 
and excludes the Newport billeting list (pp. 
116-119). An asterisk before a proper name 
indicates its additional inclusion in the Name 
Authority. A parenthetical "note" reference 
indicates a footnote number within the 
associated page. 
* Abercrombie, Robert, Sir, 62 
Acosta, Jeanne-Therese d', 77 
Agassiz, Alexander, 20 
Allen, Mary, 32 
*Almy, Mary Gould, 14 
Amazone, 5, 69 
* Angell, Israel , Colonel, 146 
* Arnold, Benedict, General, 24, 84 
Arnold, Samuel Greene, 28 (note 12) 
Atlantic Neptune , 100 
Austrian Succession, War of, 76 
Ayen, Due and Duchess d', 43, 62 
Bailey, Jacob, Reverend, 70 
Baker, Darius, Judge, 20 
Balch, William Stevens, 16,24 
Balzac, Honore de, 75 
*Barras, Jacques-Melchior Saint-Laurent, 
Comte de, 6, 9, 16,22,26, 86 
*Barton, William, Lieutenant-Colonel, 
129, 136 (portrait of), 147 
Bath Road, 28 (note 19) 
Battle of Rhode Island, 16,81 , 123-149, 139 
(map of), 143 (views of), 146 
Beach Cliffe, 28 (note 19) 
Begon family, 75 
Bellevue Avenue, 81 
Belmont, Perry, 87 
Berthier, Charles-Lou is-Jean Berthier, 66 (map 
by), 100-101 , 107, 110 
*Berthier, Louis-Alexandre, 95, 101 , 107 
Berwind, Edward Julius, 20, 29 (note 29) 
*Beville, Pierre-Franyois, Chevalier de, 92-93, 
96, 98, 100, 103, 110 
Bijou Theater, 14 
Bingham, William, 154 
Biron, Due; see Lauzun, 
Blaine, Joseph w., 96, 98, 101 , 115 (note 47), 
121 
*Blanchard, Claude, 13,16-17, 20,23,107 
*Blaskowitz, Charles, 12, 100, 108 (map by) 
Bo1house, Gladys Estelle Carr, 96, 98, 115 
(note 47), 121 
Index 179 
Bonaparte, Napoleon, 76 
Bossuet, Jacques Benigne, Bishop, 155 
*Bougainville, Louis-Antoine, Comte de, 3 
Bourbonnais Regiment, 42 
Bourg; see Cromot Dubourg, 
*Bourne, Benjamin, 99 
*Bowen, Ephraim, 92, 96, 99-100 
Bowler, Metcalf, 88 (note 4) 
*Breese, John, 12 
Breese, K. Randolph, Captain, 12 
Brenton, Ja1heel, 14 
Brick Market, 124 (view of), 126 (view of) 
Bristol, Rhode Island, bombardment of, 123 
*Brog1ie, Charles-Louis-Victor, Prince de, 23 
Brooklyn Museum, 155 
Brooks, Charles Timothy, Reverend, 13 
Brown & rves , 151 
Brown University, 34, 95, 105 
Brown, Harold Carter, 29 (note 24) 
Brown, John Carter, 20, 29 (note 24) 
Brown, Mark, 105 
Bruguiere, Louis, 20 
Butts Hill, Portsmouth, 140, 143 (views of) , 
145 
*Byron, John, Vice Admiral, 3, 22, 140 
*Capellis, Hippolyte-Louis-Antoine, Comte de, 
and Marquis de Fort, 92 
Castle Hill , 29 (note 27) 
Champlin, Christopher, 96 
Champlin, George, 96-98 
Champlin, Jabez, 42, 94 (billeting lists), 96-99, 
101-103 
*Champlin, Margaret (Peggy), 85, 96 
Charles II, King, 34 
Chase, Darius, 159 n.25 
*Chastellux, Franyois-Jean de Beauvoir, 
Chevalier de, 23 , 92, 107, 11 0 
*Choisy, Claude-Gabriel, Marquis de, 92, 101, 
103 
Church Street, 82 
Cincinnatus, Lucius Quinctius, 1 
Clarke Street, 112 
*Clinton, Henry, Sir, 19, 53, 135 (portrait of) 
*Clinton, James, Brigadier General , 85-86 
*Closen-Haydenburg, Hans Christoph Friedrich 
Ignatz Ludwig, Baron von, 42, 97 
Coddington Point, 20 
Colonial Theater, 14 
Colonial Williamsburg Foundation, 100 
Colony House (State House), 27 (note 2), 70, 
124 (view of) , 125, 126, 150 (view of 
Council Chamber) 
Colton, Rev. Mr., 24 
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Conanicut Island, 125, 137 
Conciergerie, Paris, 62 
Connecticut State House, Hartford, 153, 155 
Constable, William Kerin, 155 
Continental Congress, 11 
Conway, James, Lieutenant, 12 
*Cooke, Nicholas, Governor, 129 
*Corday, Charlotte, 16 
*Cornell, Ezekiel, 145 
*Cornwallis, Charles, Earl, 6, 22, 25 
(illustration of Trumbull's Surrender at 
Yorktown), 26, 29 (note 34), 38, 43, 53, 62, 
84-87, 160 (portrait of) 
*Corny, Louis-Dominique-Ethis de, 92, 109 
*Coste, Jean-Fran~ois, 20 
Covey, William, 35 
Cowley, Mary, 88 (note 5) 
Cowley, Rosalia, 88 (note 5) 
Cowley's Assembly Room, 82, 85 
Cranston, Thomas and Mary, 36 
Crary, Archibald, 129,131 
*Crevecoeur, Jean-Fran~ois-Louis, Comte de 
Clermont, 79-80 
*Cromot Dubourg, Marie-Fran~ois-Joseph-
Maxime, Baron du Bourg, 24, 101, 105, 108 
*Crooke, Robert, 96-98 
Cullum, George w., 14, 18-19 
*Custine-Sarreck, Adam-Philippe, Comte de, 
13 
D'Estaing; see Estaing, 
D'Ethis; see Corny, 
Davis, Theodore M., 20 
Davis, William, 125 
*Deane, Silas, 2, 11 
*Desandroiiins, Jean-Nicolas, Vicomte de, 97 
(map by), 100, 107 
*Des Barres, Joseph Frederick Wallet, 100 
*Destouches, CharJes-Rene-Dominique 
Gochet, Chevalier, 6, 22 
Deux-Ponts Regiment, 42, 134 (illustration of 
uniform) 
*Deux-Ponts, Christian, Marquis de, 23 
*Deux-Ponts, Guillaume, Comte de, 9, 18, 23-
24,69 
Dockray, John, 33 
*Dohla, Johann Conrad, 137, 142, 144 
Drowne Billeting List, 103-109; 104 
(reproduction of) 
Drowne, Henry Russell, 91 
Drowne, Henry Thayer, 91 
Drowne, Solomon, 101, 105 
Du Bourg; see Cromot, 
Du Rousseau de Fayolle; see Rousseau de 
Fayolle, 
Dumas, General, 70 
Dumas, Mathieu, 100, 107 
Dupont d' Aubevoyne; see Lauberdieres, 
Edouart, August, 41 
Elms, The, 29 (note 29) 
*Enfant, Pierre-Charles L', 1 
*Estaing, Jean-Baptiste-Charles-Henri-Hector, 
Comte d', 2-4, 9, 14, 15 (portrait of) , 16-18, 
22,80-81,131,133,135-139,142,146-147 
Faden, William, 100, 108 (map published by) 
Fantasque, 3 
Fayolle; see Rousseau de Fayolle, 
*Fersen, Hans Axel, Count von, 80 
Field, Edward, 28 (note 12) 
Flack, Robert, 29 (note 27) 
Forrester, Thomas, 99 
Franklin, Benjamin, 2 
Fraunces Tavern Museum, New York, 91, 104 
(billeting list owned by), 105 
*Gallatin, Gaspard Gabriel, Baron, 102 
*Gates, Horatio, General, 138 (popular portrait 
of) 
George II, King, 36 
Gibbs, George, 98 
Gill, Irving, 29 (note 21) 
*Glover, John, Brigadier-General, 145 (portrait 
of) 
*Goddard, Thomas, 36 
Goelet, Ogden, 20 
*Granchain, Jacques-Constant ed, Liberge, 92 
*Grasse, Fran~ois-Joseph-Paul, Comte de, 6, 
22,26,47,53,85-86, 167 (portrait of) 
*Graves, Thomas, Baron, 6, 123 
*Greene, Christopher, Colonel, 97, 145 
Greene, Governor, 94, 98, 131 
*Greene, Nathanael, Major-General, 92, 99, 
123,131 (portrait of), 133, 135, 137-138, 
142,145-147 
Guerrier, 3 
Guibert, Fran~ois-Apolline, Comte de, 44 
Gummere, Amelia Mott, 31 
Hancock,5 
*Hancock, John, 139, 144, 147 
Harrison, Peter, 88 (note 4) 
Harvey, William R., 67 
*Hatch, Jabez, 99 
Hattendorf, John B. , 1-7 (article by) 
Hawker, James, 11 
Hay Library, Brown University, 105 
Hazard, Abigail, 32 
Hazard, Thomas, 32 
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*Heath, William, Major-General, 70, 98 
Hermione , 4-5 
Hessian Hole, Portsmouth, 12 
Hessian House, Middletown, 21 (view of) 
Hessians, 20, 126, 137, 142, 144-146 
HMA Rose, 123 
Honeyman 's (Honyman's) Hill , Middletown, 
144 
*Hopkins, Stephen, 123 
Houghton Library, Harvard University, 103 
*Howe, Richard, l "Earl, 2,14,125-126,137, 
140, 142, 144 
*Howe, William, Sir, 133 
*Humphreys, David, General, 26 
Hunt, Richard Morris, 29 (notes 21-22), 73 
Hunter House, 178 (view of) 
Hunter, Mary Robinson, 34 
*Hunter, William, 12, 27 (note 2), 36, 178 
(view of house) 
Iris , S, II 
Iroquois Indians, 83 
Jackson, Henry, 139 
Jamestown; see Conanicut, 
*Kalb, Johann, Baron de, 11 , 14 
Kane, Delancey, 28 (note 19) 
King or King's Park, Newport, 68 (views of 
enactments), 87 
King, David, Dr. , 18 
Knowles , Henry, 35-36 
*Knox, Henry, General, 1 
La France, A. Curtis, 88 
La Valernais; see Villemarais, 
*Lafayette, Marie-Joseph-Paul-Roch-Yves 
Gilbert de Motier, Marquis de, 4, 9, 11 , 14, 
16-17,21, 43,58,69,84, 135-139, 141 
(portrait of) 
Languedoc, 142 
Lansdowne, 1" Marquis of, William Petty, 154 
*Latouche-Tn!ville, Louis-Rene-Madeleine 
Levassor, Vicomte de, 4-5 , 11 
*Lauberdieres, Louis-Francrois-Bertrand du 
Pont d' Aubevoyne, Comte de, 97 
*Laurens, John, Colonel, 138, 140, 142, 145 
*Lauzun, Armand-Louis de Gontaut, Duc de, 
18,54,99 
Lauzun's Legion, 18,92,95, 102 
Lawrence, William Beach, Governor, 20, 29 
(note 23) 
Lee, Arthur, 2 
Lehigh Hill, Portsmouth, 145 
Lenox, James, 155 
Levi, Moses, 92 
Lienau, Detlef, 28 (note 19) 
Index 181 
Lillibridge, Stanton, 33 
*Lincoln, Benjamin, General, 26, 146 (portrait 
of), 147 
Linden Gate, 29 (note 21), 73 
*Livingston, William, 146 
*Lossberg, Friedrich Wilhelm von, General, 
145 
Louis XIV, King, 155 
Louis XVI, King, 2, 14, 17,21-22,43,67,70 
Love Lane, 19,29 (note 21) 
*Lovell , James, 146 
Luxembourg Prison, Paris, 62 
*MacKenzie, Frederick, Captain, 129, 140, 144 
Macomber, A. Kingsley, 87 
Malbone, Godfrey, 27 (note 2) 
*Malsburg, Friedrich von der, Captain, 145 
*Marchant, Henry, 131 
Marie Antoinette, Queen, 131 
Marquand, Henry Gurdon, 73 
Marquand, Linda, 73 
Mason, Daniel , 98 
Mason, Ellen and Ida, 19,29 (note 21) 
Mason, George Champlin, 11 ,27 (note 1) 
Matthews, Lowther, Lieutenant, 12 
Mattison, Richard v., 19 
*Mauroy, Charles-Louis, Vicomte du , 11 
Maybin, John, 151 
McKim, Charles Follen, 37 
Miantonomi Hill, 19 
Mignard, Pierre, 155 
Minorca,76 
Moffat, Dr. , 40 
Morgan, Rogers , Mrs., 19 
Morton Park, 19, 29 (note 24) 
Morton, John, 41 (silhouette of) 
*Morton, Mary Robinson, 41 (silhouette of), 59 
Mouchy, Marechal de, 43,63 
Mount Vernon, 84,86, 155 
Mumford, Nathaniel, 24 
Munday, Richard, 28 (note 11) 
Munro, Peter Jay, 155 
Museum of Newport History, 124 
Narragansett Avenue, 81 
National Portrait Gallery, Smithsonian 
Institution, Washington, D.C., 155 
Nautilus, 144 
Naval War College, Newport, 3, 147 
Neimeyer, Charles P., 3,122-149 (article by) 
Nelson, Admiral Horatio Lord, 4 
Newport Historical Society, 16,23, 110, 115 
(note 47), 124 
Newport Public Library (People's Library), 16, 
23 
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New-York Public Library, 153, 155 
Noailles, Louise de, 43 , 55, 58, 60-63 
*Noailles, Louis-Marie-Antoine, Vicomte de, 
30 (portrait of), 31-65, 95, 99,101,155 
Noltenius, Captain, 145-146 
*O'Hara, Charles, General, 26, 87 
Old Beach Road, 73 
Oratorian Fathers, 75 
*Otis, James, 139 
Parade; see Washington Square, 
Paradise Avenue, Middletown, 21 
Parkin, Thomas, 38 
Payson, Edward Whitman, 29 (note 28) 
Pennsylvania Academy of the Fine Arts, 155 
People's Library (Newport Public Library) , 16, 
23 
*Percy, Hugh, Earl, 20, 22, 125 
*Perouse, Jean-Fran«ois de Galaup, Comte de 
la, 5,69 
Peterson, C.J., 28 (note 19) 
Petty, William; see Lansdowne, 
*Pickering, Thomas, 96, 99 
*Pigot, Robert, Sir, 131 , 136-137, 142, 146 
Potter, Martha, 32 
Powel, Mary Edith, 2, 9-29 (article by) 
*Prescott, Richard, General, 125, 131 
Quaker Hill , Portsmouth , 140, 143 (view of), 
145-146 
Quaker Meeting House (Great Friends Meeting 
House), 33 (view of) 
Quaker Tom; see Robinson , Thomas, 
Quakers (Society of Friends) , 17,3 1-38; 35 
(view of service) 
Redwood Library, 16, 22-23, 28 (note 20), 88 
(note 4) 
*Revere, Paul, 139, 147 
Rhode Island College; see Brown University, 
Rhode Island State House, 153, 156 
Rhode Island, State of, lSI, 153 (owner); see 
also Colony House 
Rice, Howard, 103, 105 
Richardson, Sarah, 34-35 
Rider Billeting List, 103-111; 106 
(reproduction of) 
Rider, Sidney C., 105 
Rising States, 151 
Robinson, Amy, 38 
Robinson , Mary (Molly), 38-65; see also 
Morton, Mary Robinson 
Robinson, Rowland, 32 
*Robinson, Sarah, 41 (silhouette of), 43 
*Robinson, Thomas, 31-40, 37 & 39 (views of 
exterior and interior of house), 41 (silhouette 
of), 64 (note 5) (history of house), 99, 103 
Robinson , William, 32 
*Rochambeau, Donatien-Marie-Joseph de 
Vimeur, Vicomte de, 107 
*Rochambeau, Jean-Baptiste-Donatien de 
Vimeur, Comte de, vi (reproduction of 
memorial engraving), 4-5, 9,13-14,16-17, 
19-26, 43,67-73,74 (portrait of), 74-89, 87 
(statue of), 90-121 
Rome, George, 22 
*Rousseau de Fayolle, Pierre du, 5, 9, II 
Rugen, John, 87 (postcard by) 
Sagittaire, 3 
Saint Michael's School, 29 (note 21) 
Saint-Maurice, Faucher de, 62 
Saintonge Regiment, 13,42 
*Saint-Simon-Montbleru, Claude-Anne du 
Rouvroy, Marquis de, 22, 26 
Sakonnet River, 146 
Salve Regina University, 29 (notes 21-22) 
Saturday Club, 9 
Scott, George, 24 
*Sears, George, 98 
*Segur, Philippe-Henri , Marquis de, 21 
*Serle, Ambrose, 126 
Seven Years War, 76 
Showman, Richard K. , 96 
Silly, M. de, 115 (note 38) 
Simpson, Alan and Mary M. , 5, 91-121 (article 
by) 
Slave Trade or Slavery, 32-33,127,129 
Smith, Benjamin Raper, 31, 63, 64 (note I) 
Smithsonian Institution; see National Portrait 
Gallery, 
Society of the Cincinnati, iv (reproduction of 
member's certificate), 1,6, 27 (note 2), 28 
(note 20) 
Soissonais Regiment, 42, 101 
Spermaceti, 34 
Sphynx, 144 
Spring Street, 101,112 
Stevens, J.A., 91, 96,103, lOS, 109-110 
Stevens, Mr. and Mrs., 13 
*Stiles, Ezra, Reverend Dr., 12, 17,40, 121 
(note 19), 173 (portrait of) 
Stone, Edward Martin, 12, 18,91, 103, lOS, 
109-110 
Stuart, Gilbert, 151-159; 152 (portrait copied 
after), 153 (portrait by) 
Sturgis, John Hubbard, 29 (note 26) 
*Suffren de Saint-Tropez, Pierre-Andre, 
Captain, 3 
*Sullivan, John, Major-General, 16,81,127 
(map of operations), 128 (portrait of), 129, 
135-139,144, 146 
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*Talbot, Silas, Major, 145 
*TarJe, Benoit-Joseph de, 92, 94, 97-98, 110 
*Ternay, Charles-Louis d' Arsac, Chevalier de, 
5-6,9, 16-18,20-21,27 (note 2), 67-73, 79, 
82,95,178 
Terry, Roderick, Reverend Dr. , 5, 66-73 (article 
by) 
Tew, James, 101 
Thames Street, 14, 96-98 
*Thynne, Thomas, 1" Marquess of Bath, 3'" 
Viscount Weymouth, 62 
Tillinghast, Colonel, 109 
Torpedo Station, 69 
Touche-Treville; see Latouche, 
Trinity Church, 6, 8 (view of churchyard), 10 
(view of), 11-13,27 (note 2), 98,101,103 
Trumbauer, Horace, 29 (note 29) 
Trumbull , John, 25 (reproduction of his 
Surrender at Yorktown), 26, 29 (note 34) 
*Trumbull, Jonathan, Governor, 98 
Turkey Hill, Portsmouth, 145-146 
Turner, Henry Edward, Dr., 19-20 
U.S. Capitol , Washington, D.C., 25, 29 (note 
34) 
Union Street, Portsmouth, 145 
Valernais,9, 11 ; see also Villemarais 
*Varnum, James Mitchell, General , 127, 135 
Vernon House, 6, 81-82, 88 (note 4),90 (view 
of),95 
Vernon, Samuel, 98 
Vernon, Samuel, Mrs. , 9 
*Vernon, William, 88 (note 4) , 90, 95, 98 
Versailles Museum, 15, 141 
Victoire, 11 
Vigilant, 144 
*Villemanzy, Jacques-Pierre-Orillard, Comte 
de,97 
*Villemarais (or Villemarets), Lieutenant de 
Fn!gate, 5 
Vinland, 29 (note 23) 
*Viomenil , Antoine-Charles du Houx, Baron de, 
24,92,107,109-110 
*Viomenil, Charles-Joseph-Hyacinthe de Houx, 
Comte de, 103, 107, 110 
Von Closen; see Closen, 
Wadsworth House, Hartford, 85 
*Wallace, James, Sir, 12,40, 123, 125 
Wanton, Edward, 34, 36 
*Wanton, Joseph Jr., Colonel , 22, 95-96 
Wanton, Mary, 34 
*Ward, Samuel, Lieutenant-Colonel, 123, 144-
145 
Washington Square, 112, 126 (view of) 
Index 183 
Washington Street, 31 , 37, 39, 64 (note 5),110, 
112, 178 
*Washington, George, 1, 3, 13, 16,22,24-26, 
47,49,51 ,70-71,80-81 ,84-85 ,92,96, 110, 
125, 129, 133,135,138 (popular portrait of), 
139-140, 142, 147, 151-159, 152 
(Lansdowne portrait type), 153 (Munro-
Lenox portrait type) 
Water Street; see Washington Street, 
Weaver 's Cove, Middletown, 125, 139 
Webb House, Wethersfield, 85 
West Indies, 33, 75, 79 
Weymouth, Lord; see Thynne, Thomas, 
Whipple, Major, 109 
White House, Washington, D.C., 152 
Williamsburg, Virginia, 100 
Winstanley, William, 153 
Wolfe, Catherine Lorillard, 29 (note 23) 
Wood, Anna Wharton Smith, 5, 30-65 (article 
by), 103 
Woodbridge, George c., 5, 75-89 (article by), 
96 
Yarnall , James L., 150-159 (article by); 160-
177 (name authority by) 
Yorktown, Virginia, 6, 9, 24-26, 29 (note 34), 
38,43,86-87,92,96, 100; Trumbull's 
Surrender at Yorktown, 25 
Zweibriiken, 23 
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